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薄層状の水の凍結
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In this paper， phenomenological studies on freezing pr∞ess of thin layer of 
supercooled water， whose depth was between O.2mm and O.9mm， have been 
reported. 
The authors have c1assified the freezing aspects into three types， and the 
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? (c) (d) 
(e) (f) 
写真3 水の周辺部から凍結する場合 水の層の厚さ 0.7mm，X 13 
氷の集団を，生長核として生成されたと思われる。 凍結前の写真，(b)は凍結開始直後の写真である。この
(2)水の周辺部は，中心部より温度が低いと考えら とき，凍った周辺の一部から，樹枝状結晶が伸びてい
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